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㄰ ?Em “O que é Lugar de Fala?”, Djamila Ribeiro explica que “  o lugar que ocupamos 
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reservados o trabalho “reprodutivo” e doméstico, ou cargos de trabalho inferiores e 
mal remunerados em relação ao masculino, e aos homens o trabalho “produtivo”, de 
maior prestígio e melhor remunerado. Fraser ainda expressa: “C?汥?楶楤?????
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a categoria gênero. “Se o gênero não é nada mais do que uma diferenciação 
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